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M e g l e p ő e k v i v a l e n s e k a m a g y a r é s a z é s z t
m e l l é k m o n d a t b e l i i g e m ó d r e n d s z e r b e n
1
TUNA RÜÜTMAA
T a l I i n n
A z i g e m ó d a z i g e n m o r f o l ó g i a i l a g j e l ö l t g r a m m a t i k a i k a t e g ó r i a ( K u g l e r
2 0 0 0 : 5 0 , 8 2 , 1 0 6 ; E K G I I 1 9 9 3 : 3 4 ) . A m a g y a r , i l l e t v e é s z t m e l l é k -
m o n d a t b e l i f e l s z ó l í t ó é s f e l t é t e l e s m ó d ú i g e a l a k n a k a h a g y o m á n y o s
g r a m m a t i k á k á l t a l f e l s o r o l t a k h o z k é p e s t t ö b b f u n k c i ó j a i s v a n , a z a z e g y - e g y
m o r f o l ó g i a i j e l f u n k c i o n á l i s s z e m p o n t b ó l t e k i n v e t ö b b i g e m ó d o t i s j e l ö l h e t .
T a n u lm á n y o m a z i g e m ó d f e n t i , k l a s s z i k u s d e f i n i c i ó j á b ó l i n d u l k i , d e a z
e m l í t e t t i g e m ó d o k k ü l ö n b ö z ő f u n k c i ó i t i s t á r g y a l j a . Í g y a k é t n y e l v
i g e m ó d r e n d s z e r é b e n o l y a n e k v i v a l e n c i á k a t i s t a l á l u n k , a m e l y e k e l s ő
p i l l a n t á s r a m e g l e p ő n e k t ű n n e k , a z o n b a n a m e l l é k r n o n d a t o k b a n e l ő f o r d u l ó
i g e m ó d o k f u n k c i ó i t t e k i n t v e m e g l e h e t ő s e n l o g i k u s a k .
1 . A f e l s z ó l í t ó é s f e l t é t e l e s m ó d m e U é k m o n d a t b e l i h a s z n á l a t á n a k l e í r á s a
a m a g y a r é s a z é s z t n y e l v t a n o k b a n
1 .1 . A f e l s z ó l í t ó m ó d m e l l é k m o n d a t b e l i h a s z n á l a t a
A m a g y a r f e l s z ó l í t ó m ó d a h a g y o m á n y o s a n e m l í t e t t f e l s z ó l í t á s / ó h a j / k é r é s
k i f e j e z é s é n k í v ü l a s z á m o s i n d o e u r ó p a i n y e l v b e n e l ő f o r d u l ó k o n j u n k t í v u s z
f u n k c i ó i t i s e l l á t j a ( 1 . T o m p a 1 9 7 2 : 6 2 ; P r i l e s z k y 1 9 7 4 : 4 7 4 ; P a t a k i 1 9 8 4 :
2 0 8 ; P o m o z i 1 9 9 1 : 4 ; K u g l e r 2 0 0 0 : 1 0 7 - 1 0 8 ; M L N 2 0 0 1 : 1 6 7 ; A r a d i 2 0 0 4 :
1 - 4 ) . U t ó b b i t á l t a l á b a n o l y a n i g e m ó d n a k t e k i n t i k , a m e l y l e g i n k á b b
m e l l é k r n o n d a t o k b a n f o r d u l e l ő , é s a m e l y n e k h a s z n á l a t á t a f ő m o n d a t
( l e g g y a k r a b b a n a f ő m o n d a t b e l i p r e d i k á t u m ) v a l a m e l y s z e m a n t i k a i e l e m e
i d é z i e l ő ( 1 . P a lm e r 2 0 0 1 : 3 - 5 ; G i v ó n 2 0 0 1 : 3 1 2 - 3 1 3 ; M a r q u e s 2 0 0 9 : 1 7 9 ) .
A h a g y o m á n y o s m a g y a r n y e l v t a n o k á l t a l á b a n c s a k m e g e m l í t i k a
f e l s z ó l í t ó m ó d ú , d e n e m f e l s z ó l í t á s t k i f e j e z ő i g e a l a k h a s z n á l a t á t b i z o n y o s
m e l l é k m o n d a t o k b a n ( v ö . M M N y R 1 9 6 2 ) . A f e l s z ó l í t ó m ó d m á s o d i a g o s
f u n k c i ó i v a l a k o n t r a s z t í v k u t a t á s o k k e z d t e k m é l y r e h a t ó b b a n f o g l a l k o z n i ,
e l s ő s o r b a n n y e l v o k t a t á s i s z e m p o n t b ó l ( p l . P a t a k i 1 9 8 4 ; H e g e d ű s 1 9 9 0 ;
P o m o z i 1 9 9 1 ) . A z ú j a b b m a g y a r n y e l v t a n o k t ö b b s é g e a f e l s z ó l í t ó m ó d
e l ő b b i e k b e n e m l í t e t t f u n k c i ó i t m á r k ü l ö n n y e l v i k a t e g ó r i a k é n t t á r g y a l j a , b á r
m é g n e m k e z e l i k ü l ö n i g e m ó d k é n t ( 1 . É. K i s s 1 9 9 9 ; M G 2 0 0 0 ; M L N 2 0 0 1 ) .
E z z e l s z e m b e n H e g e d ű s R i t a f u n k c i o n á l i s n y e l v t a n á b a n a k i j e l e n t ő é s a
f e l t é t e l e s m ó d m e l l e t t a kö tő m ó d o t t á r g y a l j a h a rm a d i k f ő m ó d k a t e g ó r i a k é n t
( a f e l s z ó l í t ó m ó d o t p e d i g e n n e k a l k a t e g ó r i á j a k é n t ) . A s z e r z ő i d e s o r o l j a a
k ö z v e t e t t é s k ö z v e t l e n f e l s z ó l í t á s t , i l l e t v e a j ö v ő b e n s z á n d é k o l t c s e l e k v é s r e
v o n a t k o z ó f ü g g ő k i j e l e n t é s t , k é r d é s t . ( H e g e d ű s 2 0 0 5 : 4 9 - 5 1 , 2 5 9 - 2 6 6 . )
H a s o n l ó a n v é l e k e d i k C a s p e r d e G r o o t , a k i s z e r i n t a m a g y a r f e l s z ó l í t ó m ó d
f u n k c i ó i i n k á b b a s z u b j u n k t í v u s z r a ( k o n j u n k t í v u s z r a ) j e l l e m z ő e k (G r o o t
2 0 1 0 : 5 5 2 ) .
A f e n t i e k e t ö s s z e f o g l a l v a t e h á t a m a g y a r m e l l é k m o n d a t b e l i f e l s z ó l í t ó
m ó d ú ig e a l a k f u n k c i ó j a l e h e t ( l a ) ú n . v a l ó d i f e l s z ó l í t á s v a g y ( 1 b ) k ö t ő m ó d ,
v a g y i s f o rm á j á t v a l a m e ly f ő m o n d a t b e l i s z e m a n t i k a i e l e m ( P r i l e s z k y 1 9 7 4 :
4 7 4 ; K u g l e r 2 0 0 0 : 1 0 7 ; H e g e d ű s 2 0 0 5 : 4 9 - 5 2 , 2 5 8 - 2 6 6 ) , a c é l h a t á r o z ó i
m e l l é k m o n d a t ( 2 ) e s e t é b e n p e d i g a k é t m o n d a t k ö z ö t t i l o g i k a i v i s z o n y v á l t j a
k i ( P r i l e s z k y 1 9 7 4 : 4 7 4 ) .
( 1 a ) A n ő vé r a zt m o n d ta , h o g y m e n jü n k b e a b e te g h e z.
( 1 b ) A n ő vé r m e g e n g e d te , h o g y b em e n j ü n k a b e te g h e z.
( 2 ) F u tá s n a k e r e d t , h o g y e lé r je a v i l la m o s t .
A k é t f é l e m e l l é k m o n d a t b e l i f u n k c i ó t f o rm a i l a g c s a k a z i g e k ö t ő s i g é k
e s e t é b e n l e h e t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i : v a l ó d i f e l s z ó l í t á s n á l a z i g e k ö t ő f o r d í t o t t
s z ó r e n d e t m u t a t , m íg k ö t ő m ó d b a n m e g m a r a d a z e g y e n e s s z ó r e n d ( P r i l e s z k y
1 9 7 4 : 4 7 3 - 4 7 4 ; P a t a k i 1 9 8 4 : 2 0 9 - 2 1 7 ; P o m o z i 1 9 9 1 : 3 - l l ; K u g l e r 2 0 0 0 :
1 0 8 ) . A m o n d a t s z i n t j é n a k é t f u n k c i ó k ü l ö n b s é g e a b b a n m u t a t k o z i k m e g ,
h o g y v a l ó d i im p e r a t í v u s z e s e t é b e n a h o g y k ö t ő s z ó e l h a g y h a t ó ( 3 a , 3 b ) , a
k ö t ő m ó d e s e t é b e n p e d i g n e m ( 3 c , 3 d ) ( P a t a k i 8 4 : 2 0 9 - 2 1 7 ; É. K i s s 1 9 9 9 :
141).
( 3 a )
( 3 b )
( 3 c )
( 3 d )
Azt m o n d ta m , h o g y m e n j e l .
Azt m o n d ta m , m e n j e l .
N em e n g e d em , h o g y e lm e n j .
* N em e n g e d em , e lm e n j .
A k ö tő m ó d f u n k c i ó v a l r e n d e l k e z ő m e l l é k m o n d a t b e l i f e l s z ó l í t ó m ó d
s a j á t o s s á g a k é n t m é g m e g e m l í t i k , h o g y s z á m o s f i n n u g o r n y e l v b e n e n n e k a
m e l l é k m o n d a t n a k f ő n é v i i g e n e v e s v a g y m e l l é k n é v i i g e n e v e s s z e r k e z e t f e l e l
m e g , i l l . h o g y e z e n m e l l é k m o n d a t o k e g y r é s z e a m a g y a r b a n i s h e l y e t t e -
s í t h e t ő f ő n é v i v a g y m e l l é k n é v i i g e n e v e s s z e r k e z e t t e l . ( P o m o z i 1 9 9 1 : 5 ;
P u s z t a y 1 9 9 8 : 2 9 ; A r a d i 2 0 0 4 : 5 - 8 . )
A z é s z t f e l s z ó l í t ó m ó d n a k r é s z l e g e s p a r a d i g m á j a v a n : a z e g y e s é s t ö b b e s
s z á m 2 . s z e m é ly ( s a la u la ' t e é n e k e l [ IM P .2 S G ] ' , te la u l - g e ' t i é n e k e l -
IM P [ 2 P L ] ') k ö z v e t l e n , a 3 . s z e m é ly ( ta /n a d la u l - g u 'ő / ő k é n e k e l -
IM P [ 3 S G /P L ] ') k ö z v e t e t t f e l s z ó l í t á s t / ó h a j t / k é r é s t , a t ö b b e s s z á m 1 . s z e m é ly
(me laul-ge-m 'm i é n e k e l- IM P -1 P L ') p e d ig em e lk e d e t t s t í lu s je g y ű fe lh ív á s t
f e je z k i . N e u trá l is s t í lu s b a n e z u tó b b i h e ly e t t a k i je le n tő m ó d ú ig e a la k o t
s z o k á s h a s z n á ln i (laula-me! 'é n e k e l-1 P L ') . (E re l t é s M e ts la n g 2 0 0 4 ; E K K
2 0 0 7 : 9 1 -9 6 .) A z é s z t a k a d ém ia i n y e lv ta n a fe ls z ó l í tó m ó d p a ra d igm á já t
m é g jo b b a n le s z ű k í t i : a s z e rz ő k s z e r in t m in d e n fe ls z ó l í tá s , am it a b e s z é lő
e g y 3 . s z em é ly n e k s z á n , c s a k ju s s z ív u s z le h e t , v a g y is a fe ls z ó l í tó m ó d n a k
n in c s 3 . s z em é ly e (E K G 1 1 9 9 5 : 8 ; E K K k o rá b b i k ia d á s o k , p l . 1 9 9 7 ) .
A ju s s z ív u s z n a k te l je s p a ra d igm á j a v a n (ma/sa/ta/me/te/nad la ul-gu
'é n l te /ő / m i/ t i /ő k é n e k e l- JU s ') , é s o ly a n k ö te le s s é g e t / k ö te le z e t ts é g e t , jó v á -
h a g y á s t v a g y fü g g ő fe ls z ó l í tá s t f e je z k i , am e ly e t a b e s z é lő a b e s z é d -
s z i tu á c ió b a n ré s z t n em v e v ő s z em é ly n e k s z á n , v a g y am e ly a b e s z é d -
s z i tu á c ió b a n ré s z t n em v e v ő s z em é ly tő l s z á rm a z ik (4 a ) (E K G 1 1 9 9 5 : 8 3 ) .
E z a m ó d m é g k ia la k u ló b a n v a n , é s e lé g r i tk á n fo rd u l e lő . H a so n ló fu n k c ió ja
v a n a d e o n tik u s m o d a l i tá s t k if e je z ő m o d á l is ig é k n e k (4 b ) é s a las 'h a d d '
s z e rk e z e tn e k (4 c ) is (E K G II 1 9 9 3 : 3 7 ) . A ju s s z ív u s z é s a fe ls z ó l í tó m ó d 3 .
s z em é ly ű a la k ja i m e g e g y e z n e k , íg y e z e k e t n em le h e t m e g k ü lö n b ö z te tn i .
(4 a ) Kalle palus, et ostku Mart leiba.
K a lle k é r :IM P R F [3 sG ] , h o g y v e s z :IM P /JU s [3 sG ] M a r t
k e n y é r :P A R T
'K a lle a z t k é r te , h o g y M a r t v e g y e n k e n y e re t . '
( 4 b ) Malle ütles, et Martinil tuleb oma tegude eest vastust kanda.
M a lle m o n d :IM P R F [3 S G ] , h o g y M a r t in :A D E S k e ll :3 S G sa já t
te t t :G E N .P L -é r t f e le lő s é g :P A R T v á lla l : IN F
'M a lle a z t m o n d ta , h o g y M a r t in n a k fe le lő s s é g e t k e l l v á l la ln ia a
te t te ié r t . '
( 4 c ) Isa arvas, et las Pille löpetab esmalt homsed koduülesanded.
A p a v é l :IM P R F [3 S G ] ' h o g y h a d d P il le b e fe je z :3 S G e lő s z ö r
h o ln a p i :P L h á z i_ fe la d a t :P L
'A p a s z e r in t h a g y ju k , h o g y P il le e lő s z ö r b e fe je z z e a h o ln a p i
h á z i f e la d a tá t . '
A fü g g ő fe ls z ó l í tá s t le g in k á b b m é g is fe l té te le s m ó d v a g y -da k é p z ő s fő n é v i
ig e n é v fe je z i k i (5 a , 5 b ) (M e ts la n g 2 0 0 4 : 2 4 4 ; M e ts la n g 2 0 0 6 : 1 1 3 -1 1 4 ) :
(5 a ) Kalle palus, et ma ostaks leiba.
K a lle k é r : lM P R F [3 sG ] , h o g y é n v e s z :c o N D [ lS G ] k e n y é r :P A R T
'K a lle a z t k é r te , h o g y v e g y e k k e n y e re t . '
( 5 b ) Kalle palus mul leiba osta.
K a lle k é r :IM P R F [3 S G ] é n :A D E S k e n y é r :P A R T v e s z : lN F
'K a lle a z t k é r te , h o g y v e g y e k k e n y e re t . '
K ije le n th e t jü k te h á t , h o g y a z é s z tb e n a m e l lé k m o n d a tb e l i f e l s z ó l í tó m ó d
r i tk a , é s le g in k á b b a z e g y e n e s b e s z é d h e z h a s o n ló m e l lé k m o n d a to k b a n fo rd u l
e lő (M e ts la n g 2 0 0 4 : 2 4 6 ; M e ts la n g 2 0 0 6 : 1 1 3 ) .
1 .2 . A fe l té te le s m ó d m e l lé k m o n d a tb e l i h a s z n á la ta
A m a g y a r f e l té te le s m ó d n a k m in d ig m o d á l i s a je le n té s e : le h e ts é g e s á l la p o t r a ,
f o ly am a tr a , c s e le k v é s r e v o n a tk o z ik . A m in th a k ö tő s z ó u tá n é s a f e l té te le s
m e l lé k m o n d a tb a n m in d ig k ö te le z ő a z e lő fo rd u lá s a (6 a ) , a tö b b i e s e tb e n
a z o n b a n a k i je le n tő m ó d d a l s z a b a d o n v á l ta k o z h a t ( 6 b ) ( v ö . p l . K u g le r 2 0 0 0 :
1 0 7 ; H e g e d ű s 2 0 0 5 : 2 5 9 ) .
( 6 a ) D e jó le n n e , h a s zé p le n n e a z id ő .
( 6 b ) Nem h is zem , h o g y P é te r i lye t m o n d o tt / m o n d o tt vo ln a .
M iv e l a f e l té te le s m ó d e g y ik fu n k c ió ja a b iz o n y ta la n s á g k i f e je z é s e , a
f e l té te le s é s a f e ls z ó l í tó m ó d ú ig e a la k je le n té s e b iz o n y o s e s e te k b e n n a g y o n
h a s o n ló : m in d a k e t tő a b e s z é d p i l la n a tb a n m é g m e g n em v a ló s u I t ,
b iz o n y ta la n e s em é n y r e u ta lh a t ( 7 a ) (H e g e d ű s 2 0 0 5 : 5 2 , 2 6 5 -2 6 6 ) . A
m e l lé k m o n d a tb e l i f e l té te le s m ó d ó h a j t i s k i f e je z h e t , b á r e b b e n a fu n k c ió b a n
a f e ls z ó l í tó m ó d a g y a k o r ib b , to v á b b á h a n g s ú ly o z h a t ja a b e s z é lő n e k a
m o n d o t ta k tó l v a ló tá v o ls á g ta r tá s á t ( 7 b ) (H e g e d ű s 2 0 0 5 : 2 6 6 ; K u g le r 2 0 0 0 :
1 0 7 ) , h a s o n ló a n a z é s z t k v o ta t ív u s z h o z (7 c ) .
( 7 a ) O ko sa b b a n n á l , m in ts em fe le s é g ü l m en n e / m en je n e h h e z a
s emm ir e ke llő h ö z.
( 7 b ) Azt is m o n d já k, h o g y K e lem en in n é t n ye r te vo ln a a ke d vé t .
( 7 c ) Ra a g ita ks e , e t ta o le va tju s t s e l le s t in n u s tu s t s a a n u d .
M o n d :IM P R S .P R S , h o g y ő v a n :K v O T [3 sG ] é p p e n e z :E L A T
k e d v :P A R T k a p :P T c P
,A z t m o n d já k , h o g y ő é p p e n e t tő l k a p o t t v o ln a k e d v e t . '
A z é s z t f e l té te le s m ó d is m in d ig m o d á l i s je l le g ű , a le h e ts é g e s á l la p o t r a ,
f o ly am a tr a , c s e le k v é s r e é s i r r e á l i s h e ly z e t r e v o n a tk o z ik (E K G 1 1 9 9 5 : 8 1 ) . A
f e l té te le s s é g k i f e je z é s é n k ív ü l ( 8 a ) f ü g g ő k é r é s b e n / f e l s z ó l í tá s b a n (8 b ) ,
h a s o n l í tó m e l lé k m o n d a tb a n (8 c ) é s c é lh a tá r o z ó i m e l lé k m o n d a tb a n (8 d )
f o rd u l e lő , h a s z n á lh a tó to v á b b á p r a g m a t ik u s m ó d o s í tó k é n t ( 8 e ) (E K G I I
1 9 9 3 : 3 4 -3 5 ; M e ts la n g 1 9 9 9 : 9 7 -9 8 , 1 1 6 -1 1 8 ) , é s k i f e je z h e t f e l s z ó l í tá s t a
h a tá r o z ó t k i f e j tő f e l té te le s m e l lé k m o n d a tb a n is ( 8 t ) (E K G I I 1 9 9 3 : 3 5 ) .
( 8 a ) M a la h e ks s in n a , ku i s a m in u g a ka a s a tu le ks .
É n m e g y :c O N D [ IS G ] o d a , h a te é n :C O M e g y ü t t jö n :c O N D [2 S G ]
'E lm e n n é k o d a , h a v e lem jö n n é l . '
(8 b ) E m a p a l u s , e t m a o s t a k s p o e s t p U m a .
A n y a k é r :IM P R F [3 sG ] , h o g y é n v e s z :C O N D [IS G ] b o lt :E L A T
te j : [P A R T ]
,A n y a a z t k é r te , h o g y h o z z a k a b o ltb ó l te je t . '
( 8 c ) K o r v a l k o r t e r i s t k o s t a b k o p s i m i s t , j u s t k u i o l e k s s e a l
k i n g s e p a t ö ö k o d a a v a t u d .
S z om sz é d _ la k á s :E L A T h a lla ts z ik :3 S G k o p o g á s :P A R T , m in th a
v a n :c o N D [3 sG ] o t t c ip ő ja v í tó _m ű h e ly n y itP T c P
, A s z om sz é d la k á s b ó l k o p o g á s h a l la ts z ik , m in th a c ip ő ja v í tó
m ű h e ly e t n y i to t ta k v o ln a o t t . '
( 8 d ) T a k i i r u s t a s , e t j o u a k s o i g e l a j a l t ö ö l e .
Ö s ie t :IM P R F [3 S G ] , h o g y é r :c o N D [3 S G ] jÓ :A D E S id ő :A D E S
m u n k a :A L L
'S ie te t t , h o g y id e jé b e n b e é r je n a m u n k á b a . '
(8 e ) P a l u n ö e l g e , k a s o l e k s v o i m a l i k j u h a t a j a g a k o k k u s a a d a ?
K é r : 1S G m o n d :IM P [2 P L ] , v a jo n v a n :c oN D [3 sG ] le h e ts é g e s
ig a z g a tó :c oM eg y ü tt le s z :1 N F
'L e g y e n s z ív e s m e gm o n d a n i , v a jo n le h e ts é g e s v o ln a ta lá lk o z n i
a z ig a z g a tó v a l? '
(8 f ) K u i d a s o l e k s , k u i t ö ö t a k s i m e k o o s ?
H o g y a n v a n :cO N D [3 S G ] , h a d o lg o z ik :cO N D .IP L e g y ü tt
'M i le n n e , h a e g y ü tt d o lg o z n á n k ? '
A z , h o g y am e llé km o n d a tb e l i f e l té te le s m ó d o t a főm o n d a t p re d ik á tum á n a k
v a lam e ly s z em a n tik a i je g y e (p l . n a i m a , p a i s t m a , t u n d u m a 'tű n ik '; k a s k i m a
'p a ra n c s o l ', s o o v i m a ' k í v á n ' , p a l u m a 'k é r ', n o u d m a 'k ö v e te l ') is e lő id é z h e t i
(8 b ; 9 ) , a r ra u ta l , h o g y a z é s z t fe l té te le s m ó d n a k tö b b e k k ö z ö tt
k o n ju n k tív u s z i fu n k c ió i is v a n n a k (M e ts la n g 1 9 9 9 : 1 2 4 ; v ö . P a ju s a lu &
P a ju s a lu 2 0 0 4 : 2 6 3 -2 6 4 ) .
( 9 ) M a r i n o u d i s , e t J ü r i t a r a h u l e j i i t a k s .
M a r i k ö v e te l : IM P R F [3 S G ] , h o g y Jü r i ő b é k e :A L L
h a g y :cO N D [3 S G ]
'M a r i k ö v e te l te , h o g y Jü r i h a g y ja b é k é n . '
A z é s z tb e n a m e llé km o n d a tb e l i f e l té te le s m ó d ú ig e a la k n a k te h á t tö b b
fu n k c ió ja le h e t , m in t a m a g y a rb a n , íg y fe l te h e tő , h o g y g y a k ra b b a n is fo rd u l
e lő , é s s o k s z o r é p p a m a g y a r fe ls z ó l í tó m ó d ú ig e a la k m e g fe le lő je k é n t .
1.3. A két mód mellékmondatbeli funkciói a magyarban és az észtben
A f e l s z ó l í t ó é s f e l t é t e l e s m ó d m a g y a r é s é s z t m e l I é k m o n d a tb e l i h a s z n á l a t á t
ö s s z e h a s o n l í t v a e l s ő s o r b a n k é t d o lo g k e l t f i g y e lm e t :
\ . A f e l s z ó l í t á s t ( ó h a j t / k é r é s t ) a m a g y a r b a n á l t a l á b a n a f e l s z ó l í t ó m ó d ú
ig e a l a k f e j e z i k i , a z é s z tb e n v i s z o n t e z e n k ív ü l m é g s z á m o s m á s
k i f e j e z é sm ó d lé t e z ik . E z e k h e z k é p e s t a f e l s z ó l í t ó m ó d m a g a
m e g l e h e tő s e n r i t k a ( 3 . s z e m é ly ű a l a k o k e s e t é b e n a f e l s z ó l í t ó m ó d o t
é s a ju s s z ív u s z t n e m le h e t m e g k ü lö n b ö z t e t n i ) ; u g y a n e z a f u n k c ió a
f e l t é t e l e s m ó d d a l v a g y a -da f ő n é v i i g e n e v e s s z e r k e z e t t e l i s
k i f e j e z h e tő (M e t s l a n g 2 0 0 6 : 1 1 3 - 1 1 4 , 1 3 2 ) .
2 . A m a g y a r f e l s z ó l í t ó m ó d n a k é s a z é s z t f e l t é t e l e s m ó d n a k v a n e g y
k ö z ö s v o n á s a : m in d k e t t ő b e tö l t h e t i a k ö tő m ó d ( k o n ju n k t í v u s z )
f u n k c ió j á t i s ( l á s d \ . t á b l á z a t ) .
A m i a f e l s z ó l í t á s f e l s z ó l í t ó m ó d d a l v a g y ju s s z ív u s s z a l t ö r t é n ő k i f e j e z é s é t
i l I e t i , a z e l s ő s o r b a n n y e lv t a n i h a g y o m á n y k é r d é s e : a m a g y a r i g e m ó d -
r e n d s z e r b e n n e m k ü lö n b ö z t e t i k m e g a k ö z v e t l e n é s a k ö z v e t e t t f e l s z ó l í t á s t
k i f e j e z ő m ó d o t , é s u g y a n e z v o l t a h e ly z e t a k o r á b b i é s z t n y e lv t a n o k b a n i s .
A m i v i s z o n t a k ö tő m ó d f u n k c ió k e l t é r ő k i f e j e z é s é t i l l e t i , a z m á r
b o n y o lu l t a b b k é r d é s , é s é p p e n e z é r t é r d e k e s a n y a g o t k ín á l a k u t a t á s h o z .
A m in t a z \ . t á b l á z a tb ó l i s l á t n i , m íg a f e l s z ó l í t ó m ó d n a k a m a g y a r b a n
e l é g s z é l e s k ö r ű , a z é s z tb e n p e d ig m e g l e h e tő s e n s z ű k k ö r ű a h a s z n á l a t a , a d d ig
a f e l t é t e l e s m ó d e s e t é b e n é p p e n f o r d í t o t t a h e ly z e t . A m a g y a r b a n a f e l t é t e l e s
m ó d ú ig e a l a k f ő l e g a z e s e m é n y f e l t é t e l h e z k ö tö t t m e g v a ló s u l á s á t f e j e z i k i , a z
é s z tb e n v i s z o n t s z á m o s m á s o d I a g o s f u n k c ió j a i s v a n , t ö b b e k k ö z ö t t a
k ö tő m ó d f u n k c ió i t i s e l I á t h a t j a . M iv e l k u t a t á s o m je l e n l e g i s z a k a s z á b a n a
m a g y a r b ó l i n d u lo k k i , a z a l á b b i a k b a n a k ö v e tk e z ő k é r d é s e k r e k e r e s e k
v á l a s z t : 1 ) A m a g y a r f e l s z ó l í t ó m ó d n a k a z é s z tb e n e l s ő s o r b a n f e l t é t e l e s m ó d
f e l e l - e m e g , v a g y a m e g f e l e l t e t é s e n n é l j ó v a l b o n y o lu l t a b b ? 2 ) A m a g y a r
f e l t é t e l e s m ó d n a k a z é s z tb e n i s m in d ig f e l t é t e l e s m ó d f e l e l - e m e g , a h o g y a z a
m a g y a r f e l t é t e l e s m ó d f u n k c ió i a l a p j á n e lv á r h a tó , v a g y n e m m in d ig ?
F u n k c ió K ö z v e t l e n K ö z v e t e t t K ö tő m ó d F e l t é t e l h e z
f e l s z ó l í t á s f e l s z ó l í t á s ( k o n ju n k t í v u s z ) k ö tö t t s é g
( ó h a j / k é r é s ) ( ó h a j / k é r é s )
M a g y a r F e l s z ó l í t ó m ó d F e l s z ó l í t ó m ó d F e l s z ó l í t ó m ó d F e l t é t e l e s
m ó d
E s z t F e l s z ó l í t ó m ó d F e l s z ó l í t ó m ó d F e l t é t e l e s m ó d F e l t é t e l e s
Q u s s z ív u s z ) m ó d
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K u t a t á s i a n y a g o m e l s ő s o r b a n m a g y a r - é s z t f o r d í t á s i s z ö v e g e k b ő l s z á rm a z i k .
A m a g y a r p é l d á k a z e r e d e t i s z ö v e g b ő l , a z é s z t e k v i v a l e n s e k p e d i g a z é s z t
f o r d í t á s b ó l v a l ó k ( K e r t é s z Im r e : Sorstalanság/Saatusetus, e l s ő 5 0 o l d a l ;
H a m v a s B é l a : A bor jilozójiája/Veinijilosoojia; a Horisont c ím ü é s z t
f o l y ó i r a t 2 0 0 6 - o s m a g y a r k ü 1 ö n s z á m á n a k é s z t n y e l v ű c i k k e i é s e z e k m a g y a r
n y e l v ü e r e d e t i j e a Rubicon c ím ű f o l y ó i r a t b ó l ) . A f e l h a s z n á l t a n y a g b a n v o l t
e g y o l y a n s z ö v e g i s , a m e l y n e k m in d k é t v á l t o z a t a f o r d í t á s v o l t : G e o r g e
O rw e l l 1 9 8 4 c ím ű r e g é n y é n e k e l s ő f e j e z e t e (M U L T I T E X T - E a s t k o r p u s z :
h t t p : / / n l . i j s . s i lM E / , 2 0 0 5 .1 1 .2 7 . ) .
A m a g y a r s z ö v e g e k b ő l k i v á l o g a t t a m a z o k a t a z a l á r e n d e l ő ö s s z e t e t t
m o n d a t o k a t , a m e l y e k n e k m e l l é k m o n d a t á b a n f e l s z ó l í t ó ( 1 2 3 m o n d a t ) v a g y
f e l t é t e l e s ( 1 0 5 m o n d a t ) m ó d ú i g e a l a k á l l t , m a j d k i k e r e s t e m e z e k m e g f e l e l ő i t
a z é s z t s z ö v e g b e n . 1 3 f e l s z ó l í t ó é s 3 f e l t é t e l e s m ó d ú i g e a l a k e s e t é b e n a
m o n d a t f o r d í t á s a a n n y i r a e l t é r t a z e r e d e t i t ő l , h o g y a z o k a t a k u t a t á s b a n n e m
l e h e t e t t f e l h a s z n á l n i . Í g y 1 1 0 f e l s z ó l í t ó é s 1 0 1 f e l t é t e l e s m ó d ú i g e a l a k o t
t a r t a lm a z ó m e l l é k m o n d a t o t , i l l e t v e e z e k é s z t f o r d í t á s á t v i z s g á l t a m .
A f e l s z ó l í t ó m ó d ú i g e a l a k n a k ( I lO m o n d a t ) a z é s z t b e n l e g g y a k r a b b a n , 4 0
e s e t b e n , f e l t é t e l e s m ó d ú i g e a l a k f e l e l t m e g ; e z t k ö v e t t e a -da f ő n é v i i g e n e v e s
s z e r k e z e t e t t a r t a lm a z ó m e l l é k m o n d a t ( 3 0 e s e t ) ( a p é l d a m o n d a t o k 2 .1 . é s 2 .2 .
a l a t t t a l á l h a t ó a k ) . 2 1 e s e t b e n e g y s z e r ű m o n d a t p r e d i k á t u m á b a n s z e r e p l ő -da
f ő n é v i i g e n é v f e l e l t m e g a m a g y a r m e l l é k m o n d a t b e l i f e l s z ó l í t ó m ó d ú
i g e a l a k n a k , é s 5 e s e t b e n u g y a n e b b e n a s z e r e p b e n -ma f ő n é v i i g e n é v i s
e l ő f o r d u l t . A f e l s z ó l í t ó m ó d ( v a g y a j u s s z í v u s z ) n a g y o n r i t k á n f o r d u l t e l ő a z
e k v i v a l e n s e k k ö z ö t t ( 1 0 e s e t ) . M i v e l m i n d e n j u s s z í v u s z i i g e a l a k ( 7 e s e t ) 3 .
s z e m é l y ű v o l t , é s 3 . s z e m é l y b e n n e m l e h e t a f e l s z ó l í t ó m ó d ú é s j u s s z í v u s z i
i g e a l a k o k a t e g y m á s t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a z e g y s z e r ű s é g k e d v é é r t e z e k e t a
f e l s z ó l í t ó m ó d ú a l a k o k k a l e g y ü t t k e z e l t e m ( 1 . 1 . á b r a ) .
A mellékmondat predikátllm a
·do fönévi igenév (30)
.3 Az egyszerű mondat predikátllm ának
része ·da fönévi igenév (21)
.5 Az egyszerű mondat predikátum3nak
része ·mo fönévi igenév (5)
A fe lté te le s m ó d ú ig e a la k n a k (1 0 1 m o n d a t) le g g y ak ra b b a n a z é sz tb e n is
fe lté te le s m ó d ú ig e a la k fe le lt m eg (8 1 e se t) , r i tk á b b a n k ije le n tő m ó d ú
ig e a la k (1 3 e se t) , n éh a p ed ig -da fő n é v i ig e n e v e s sz e rk e z e te t ta r ta lm a zó
m e llé km o n d a t v a g y o ly a n m e llé km o n d a t , am e ly n e k p re d ik á tum ak én t -da
fő n é v i ig e n é v á ll (4 , i l l . 3 e se t) ( ld . 2 . á b ra ) .
• 3 A mellékmondat predikátumának része
·do l6névi igenév (4)
.4 A mellékmondat predikátuma
·dol6névi igenév (3)
2.1. A felszólító módú igealak ekvivalensei
A m ag y a r fe ls z ó lí tó m ó d ú ig e a la k n a k a z é sz t m e llé km o n d a tb a n a
le g g y ak ra b b a n fe lté te le s m ó d ú ig e a la k ( lO a ) v ag y - á lta lá b a n c é lh a tá ro z ó i
m e llé km o n d a tb a n - p re d ik á tum k én t á lló -da fő n é v i ig e n é v (1 O b ) fe le l m eg ,
p l .:
V a g y a zé r t , h o g y "m a g a m e l le t t l á s s o n e ze n a z u to l s ó n a p o n ,
m ie lő t t e l s za ka d h a zu l r ó l " : . . .
Vo i s e l l e p a r a s t , e t t a " n i ie k s m in d e n d a ko r va l v i im a s e l p a e va l
e n n e ko d u s t la h ku m is t " ; . . . (S z ó s z e r in t : 'V a g y a z é r t , h o g y .. .
lá tn a . . . ')
A n ő k , h o g y l é n yü k s p i r i tu a l i t á s á t in te n zíve b b é te g yé k ,
i l l a t s ze r e ke t h a s zn á ln a k , . . .
N a is e d ka s u ta va d IO h n a o l i s id , e t t e h a o m a o le m u s e
s p i r i tu a a l s u s t in te n s i iv s e m a ks , . . . (S z ó s z e r in t : ' . . . h o g y .. .
in te n z ív e b b é te n n i . . . ' . )
M iv e l a fe n t i m a g y a r m o n d a to k fu n k c io n á l is s z em p o n tb ó l k ö tőm ó d ú a k , am i t
a z é s z t ig em ó d re n d s z e rb e n á l ta lá b a n fe l té te le s m ó d ú ig e a la k fe je z k i , a
c é lh a tá ro z ó i m e l lé km o n d a t p re d ik á tu m a k é n t p e d ig ( am e n n y ib e n a fő - é s a
m e l lé km o n d a t a la n y a u g y a n a z ) - d a fő n é v i ig e n é v is á l lh a t , e z a z e re dm é n y
v á rh a tó v o l t .
A z é s z t e k v iv a le n s e k k ö z ö t t g y a k ra n ta lá lu n k e g y s z e rű m o n d a tb a n á l ló
- d a ( r i tk á b b a n -m a ) fő n é v i ig e n e v e s s z e rk e z e te t , a z a z a m a g y a r a lá re n d e lő
ö s s z e te t t m o n d a tb ó l a z é s z t fo rd í tá s b a n e g y s z e rű m o n d a t le s z . E z fü g g ő
fe ls z ó l í tá s o k e s e té n g y a k o r i , v ö . ( l l ) ( lá s d a z (5 b ) p é ld á t is ) .
. . . s fO lké r te S ü tő u r a t , l e g ye n m o s to h a a n yá m s e g í t s é g é r e e b b e n
a d o lo g b a n a z ő ü zle t i t a p a s zta la ta iva l é s s za ké r te lm é ve l .
. . . j a t a p a lu s h a r r a S ü tő l o l / a o m a a r iko g em u s te ja
a s ja tu n d l ikku s e g a m in u vo o r a s e m a le s e l l e s a s ja s a b ik s . (S z ó
s z e r in t : ' . . . k é r te . . . le n n i . . . ' . )
Akko r a p á m s ü r g e t te , l á s s a n a k m á r n e k i a r á ju k vá r á
m u n ká n a k , . . .
S i i s a r g i t a s i s a s e l l e tö ö g a ju b a p e a le h a kka m a , . . . (S z ó s z e r in t :
' . . . m á r n e k i lá tn i ' . )
N é h a k i je le n tő m ó d ú k i fe je z é s s z e re p e l e k v iv a le n s k é n t . A fe ls z ó l í tó m ó d
m o d a l i tá s á t i ly e n k o r m o d á l is s e g é d ig e fe je z h e t i k i ( -m a fő n é v i ig e n é v i a la k ú
fő ig e m e lle t t ) . A z a lá b b i m a g y a r m e l lém o n d a to k b a n a fe ls z ó l í tó m ó d
k ö tőm ó d é r té k ű (a z é s z tb e n e z e k b e n a m o n d a to k b a n fe l té te le s m ó d ú ig e a la k
is le h e ts é g e s v o ln a ) :
Azt s e tu d ta m , m e r r e i s fo r d u l ja k h a m a r já b a n , . . .
M a e i te a d n u d is e g i s e d a , ku h u m a p e a n ko ig e p e a l t p ö ö r d u m a ,
. . . (S z ó s z e r in t : ' . . . k e l l e ls ő k é n t fo rd u ln om ' . )
. . . d e a zt ő k i s e g y fo r m á n h e lye s e l t é k , h o g y d o lg o zn i m e n je k , . . .
. . . a g a s e l l e o l id n a d ü ksm e e ls e l t h e a ks k i i tn u d , e t m a tö ö le
l i ik s in , . . . (S z ó s z e r in t : ' . . . h o g y d o lg o z n i m e n tem ' . )
F e l s z ó l í t ó m ó d ú v a g y ju s s z í v u s z i i g e a l a k , a m e ly a z ú n . v a l ó d i f e l s z ó l í t ó m ó d
lo g i k u s m e g f e l e l ő j e l e n n e , c s a k r i t k á n ( l l O e s e t b ő l 1 0 - b e n ) f o r d u l e l ő a z
e k v i v a l e n s e k k ö z ö t t , a m i a z é s z t f e l s z ó l í t ó m ó d m e g l e h e t ő s e n k o r l á t o z o t t
f u n k c i ó i t t e k i n t v e n e m m e g l e p ő . A t í z b ő l c s a k h á r o m e s e t b e n v o l t a z i g e a l a k
2 . s z e m é ly ű , v a g y i s c s a k e n n y i e k v i v a l e n s n é l l e h e t a f e l s z ó l í t ó m ó d o t a
j u s s z Í v u s z t ó l m e g k ü lö n b ö z t e t n i . E z e k b e n a f e l s z ó l í t ó m ó d ú ig e a l a k o t
t a r t a lm a z ó é s z t m e l l é k m o n d a t o k b a n v a l ó j á b a n i n k á b b k a p c s o l t e g y e n e s
b e s z é d r ő l v a n s z ó , p l . :
( 1 3 ) M e g in t c s a k a z t m o n d o m , h o g y : b o r t ig y a to k !
M a ü t l e n ve e l k a r d s e d a : jo o g e ve in i !
A tö b b i e s e t b e n n e m le h e t a f e l s z ó l í t ó m ó d o t é s a j u s s z í v u s z t
m e g k ü lö n b ö z t e t n i , m iv e l a z i g e a l a k 3 . s z e m é ly ű , p l . :
( 1 4 ) M o n d ta m a lá n yn a k , p r ó b á l j a m a g á r ó l i s e lk é p ze ln i a d o lg o t .
Ü t l e s in tü d r u ku le , e t p r o o v ig u s e d a ku ju t l e d a e n d a p e a l .
A m a g y a r m e l l é k m o n d a t b e l i f e l s z ó l í t ó m ó d s z á m o s f u n k c i ó j a v i l á g o s a n
t ü k r ö z ő d ik a z é s z t e k v i v a l e n s t í p u s o k n a g y s z á m á b a n . K ö z ö t t ü k a f e l s z ó l í t ó
m ó d / j u s s z í v u s z m e g l e h e t ő s e n r i t k a , a z e s e t e k t ö b b s é g é t a f e l t é t e l e s m ó d é s a
- d a f ő n é v i i g e n e v e s s z e r k e z e t e k a l k o t j á k ( 1 . 1 . á b r a ) . E z a l á t á m a s z t h a t j a a
m a g y a r n y e l v n é h á n y m a i k u t a t ó j á n a k a z o n á l l á s p o n t j á t , m i s z e r i n t a
f e l s z ó l í t á s ( ó h a j / k é r é s ) k i f e j e z é s e a m e l l é k m o n d a t b e l i f e l s z ó l í t ó m ó d n a k
c s u p á n m á s o d i a g o s f u n k c i ó j a , é s h a s z n á l a t á t e l s ő d l e g e s e n a f ő m o n d a t
v a l a m e ly b i z o n y t a l a n s á g o t k i f e j e z ő s z e m a n t i k a i e l e m e v á l t j a k i . A z i l y e n
e l e m a z é s z t m e l l é k m o n d a t b a n a f e l t é t e l e s m ó d v a g y a - d a f ő n é v i i g e n e v e s
s z e r k e z e t h a s z n á l a t á t i d é z h e t i e l ő . M iv e l n i n c s á l t a l á n o s k r i t é r i u m , a m e ly n e k
a l a p j á n a m a g y a r b a n a v a l ó d i é s a k ö t ő m ó d f u n k c i ó j ú f e l s z ó l í t ó m ó d o t
m e g k ü lö n b ö z t e t h e t n é n k e g y m á s t ó l , n e m v o n h a t u n k l e e g y é r t e lm ű
k ö v e t k e z t e t é s e k e t , a z é s z t e k v i v a l e n s e k e l o s z l á s a a z o n b a n a r r a u t a l , h o g y a
m a g y a r b a n a m e l l é k m o n d a t b e l i f e l s z ó l í t ó m ó d e l s ő s o r b a n a k ö tő m ó d
f u n k c i ó j á t l á t j a e l . M á s f e l ő l a z é s z t b e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó v á l a s z t á s i
l e h e t ő s é g e k m a g a s s z á m a a z z a l i s m a g y a r á z h a t ó , h o g y m in d a
m e l l é k m o n d a t b e l i f e l t é t e l e s m ó d , m in d a - d a f ő n é v i i g e n e v e s s z e r k e z e t
k i f e j e z h e t k ö z v e t e t t f e l s z ó l í t á s t i s ( v ö . 6 a , 6 b ) , a l o g i k u s n a k t ű n ő f e l s z ó l í t ó
m ó d / j u s s z í v u s z p e d i g e l é g r i t k a .
2 .2 . A f e l t é t e l e s m ó d ú ig e a l a k e k v iv a l e n s e i
A m a g y a r f e l t é t e l e s m ó d ú ig e a l a k n a k a z é s z t m e l l é k m o n d a t b a n á l t a l á b a n
s z i n t é n f e l t é t e l e s m ó d ú ig e a l a k f e l e l m e g ( 1 . 2 . á b r a ) , a h o g y e z v á r h a t ó i s v o l t
( 1 . 1 . t á b l á z a t ) .
(15) A z 1 9 5 6 - o s m a g y a r fo r r a d a l o m m a l k a p c s o l a t b a n m á i g é l ő
l e g a l a p v e t ő b b m í t o s z é p p e n a z , a m e l y s z e r i n t a fe l k e l é s
t u l a j d o n k é p p e n g y ő zh e t e t t v o l n a , . . .
1 9 5 6 . a a s t a g a s e o t u d t a n a s e n i e l a v a t e s t m ü ü t i d e s t o n k o i g e
p o h i l i s e m s e e , m i l l e k o h a s e l t o l e k s ü l e s t o u s v o i n u d v o i t a , . . .
A m o d á l i s j e l e n t é s a z é s z tb e n e l t ű n b e t : a z e k v i v a l e n s i g e a l a k n é h a k i j e l e n t ő
m ó d b a n á l l . A z i l y e n m o n d a t o k b a n a f e l t é t e l e s m ó d g y a k r a n m in d k é t
n y e l v b e n f a k u l t a t í v , p l . :
A z e g y i k l e g á l t a l á n o s a b b a n e l t e r j e d t k o r a b e l i i l l ú z i ó a z v o l t ,
h o g y a fo r r a d a l o m e r e d m é n y e k é n t a S zo v j e t u n i ó h a j l a n d ó
l e n n e b e l e e g y e zn i M a g y a r o r s z á g fi i g g e t l e n s é g é n e k
h e l y r e á l l í t á s á b a , . . .
O m a l a j a l o l i k o i g e e n a m l e v i n u d i l l u s i o o n , e t r e v o l u t s i o o n i
t u l e m u s e i o n N L n o u s t a a s t a m a . . . U n g a r i i s e s e i s v u s e . ( S z ó
s z e r i n t : ' . . . h a j l a n d ó h e l y r e á l l í t a n i . . . ' . )
A z e k v i v a l e n s e k k ö z ö t t i t t i s m e g t a l á l j u k a - d a f ő n é v i i g e n e v e s s z e r k e z e t e t .
A ( 1 7 ) p é l d á b a n a m a g y a r f e l t é t e l e s m ó d n a k k ö t ő m ó d h o z h a s o n l ó f u n k c i ó j a
v a n , é s a z i g e a l a k f e l s z ó l í t ó m ó d ú ( k ö t ő m ó d f u n k c i ó j ú ) a l a k k a l
h e l y e t t e s í t h e t ő . A z é s z t b e n , a m e n n y i b e n a f ő - é s m e l l é k m o n d a t a l a n y a
m e g e g y e z i k , a f ü g g ő - a z a z k é r d é s t , t u d á s t , v é l e k e d é s t v a g y g y a n a k v á s t
k i f e j e z ő f ő m o n d a t i i g e á l t a l b e v e z e t e t t - k é r d ő m o n d a t p r e d i k á t u m a - d a
i n f i n i t í v u s z a l a k ú ; a z i l y e n p r e d i k á t u m b o z h o z z á l e h e t g o n d o l n i a t u l e - b / t u l e -
k s ( 'k e l l - 3 s G / k e l l - c o N D [ 3 S G ] ') s e g é d i g é t ( E K G I I 1 9 9 3 : 2 4 5 ) , p l . :
( 1 7 ) N e m tu d t a m , m i t m o n d h a t n é k e r r e , s n e m i s m o n d t a m s e m m i t .
M a e i t e a d n u d , m i d a s e l l e p e a l e k o s t a , e g a ö e l n u d m id a g i . ( S z ó
s z e r i n t : ' . . . m i t . . . v á l a s z o l n i . . . ' . )
A m a g y a r f e l t é t e l e s m ó d ú i g e a l a k h o z j á r u l ó - h a t / - h e t k é p z ő j e l e n t é s é t
á l t a l á b a n m o d á l i s s e g é d i g e h o r d o z z a , a f ó i g e p e d i g - d a f ő n é v i i g e n é v a l a k ú
( 1 8 ) . T e h á t i t t s e m f e j e z ő d i k k i a f e l t é t e l e s m ó d m o d a l i t á s a .
(18) G o n d o l t a m , m o s t í g y a k k o r k ö z e l e b b r ő l i s m e g i s m e r h e t n é m : . . .
M o t l e s i n , e t n ü ü d s a a n t e d a s e d a s i k a l a h e m a l t t u n d m a o p p i d a :
. . . ( S z ó s z e r i n t : ' . . . t u d o m . . . m e g i s m e r n i ' . )
A m a g y a r f e l t é t e l e s m ó d n a k a f e l t é t e l e s m ó d o n k í v ü l k e v é s e k v i v a l e n s e v a n
a z é s z t b e n , a m i v á r h a t ó i s , h i s z e n e m ó d f ő f u n k c i ó j a m in d k é t n y e l v b e n a
f e l t é t e l h e z k ö t ö t t s é g k i f e j e z é s e . A k i j e l e n t ő m ó d ú v a g y - d a f ő n é v i i g e n e v e s
e k v i v a l e n s e k b e n g y a k r a n e l s i k k a d a m a g y a r i g e a l a k m o d a l i t á s a , e z a z o n b a n
n e m j e l e n t i a z t , h o g y a s z ó b a n f o r g ó m e l l é k m o n d a t - t í p u s o k b a n n e l e n n e a z
é s z t b e n i s á l t a l á n o s a f e l t é t e l e s m ó d ú i g e a l a k h a s z n á l a t a v a g y - -da
i n fm i t í v u s z i p r e d i k á t u m e s e t é n - o d a é r t é s e .
H a ö s s z e v e t j ü k a f e l s z ó l í t ó é s f e l t é t e l e s m ó d ú i g e a l a k o t t a r t a lm a z ó m a g y a r
m e l l é k m o n d a t o k a t é s z t n y e l v ű e k v i v a l e n s e i k k e l ( 1 . é s 2 . á b r a ) , a k k o r
e g y r é s z t a z t l á t h a t j u k , h o g y a m a g y a r f e l s z ó l í t ó m ó d m e g l e h e t ő s e n ö s s z e t e t t
i g e m ó d , a m e l y n e k f u n k c i ó i n a z é s z t b e n t ö b b k ü l ö n b ö z ő k i f e j e z é s i m ó d
o s z t o z i k , m á s r é s z t p e d i g a z t , h o g y a m a g y a r f e l t é t e l e s m ó d n a k e z z e l
s z e m b e n a z é s z t b e n i s t ö b b n y i r e f e l t é t e l e s m ó d f e l e l m e g .
A m a g y a r m e l l é k m o n d a t b e l i f e l s z ó l í t ó m ó d n a k r i t k á n f e l e l m e g f e l s z ó l í t ó
m ó d ( v a g y j u s s z í v u s z ) a z é s z t b e n : a z e k v i v a l e n s e k t ö b b s é g e f e l t é t e l e s m ó d ú
v a g y -da f ő n é v i i g e n e v e t t a r t a lm a z ó s z e r k e z e t ; u t ó b b i a k e l s ő s o r b a n
c é l h a t á r o z ó i m e l l é k m o n d a t o k b a n , r i t k á b b a n m á s m o n d a t t í p u s o k b a n
f o r d u l n a k e l ő . A z e k v i v a l e n s e k t a r k a s á g a , t o v á b b á a f e l t é t e l e s m ó d ú é s a -da
i g e n e v e t t a r t a lm a z ó v a r i á n s o k m a g a s a r á n y a a r r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , h o g y
a m a g y a r m e l l é k m o n d a t o k b a n a f e l s z ó l í t ó m ó d g y a k r a n a k ö t ő m ó d
f u n k c i ó j á t t ö l t i b e . M i v e l a z o n b a n n e m á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e e g y é r t e lm ű
k r i t é r i u m , a m e l y n e k a l a p j á n a m a g y a r f e l s z ó l í t ó m ó d f u n k c i ó i t m e g l e h e t n e
k ü l ö n b ö z t e t n i , i l l . m i v e l a z t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n ü n k , h o g y a z é s z t
m e l l é k m o n d a t b e l i f e l t é t e l e s m ó d é s a -da f ő n é v i i g e n e v e s s z e r k e z e t e k -
e g y é b f u n k c i ó i k m e l l e t t - k ö z v e t e t t f e l s z ó l í t á s t i s k i f e j e z h e t n e k , n e m
l e h e t ü n k b i z t o s a k k ö v e t k e z t e t é s ü n k h e l y e s s é g é t i l l e t ő e n .
A m a g y a r m e l l é k m o n d a t b e l i f e l t é t e l e s m ó d f u n k c i ó i n a k s z á m a
m e g l e h e t ő s e n c s e k é l y : e z a z i g e m ó d e l s ő s o r b a n f e l t é t e l h e z k ö t ö t t s é g e t f e j e z
k i ( é s s o k s z o r a z t i s c s a k f a k u l t a t í v e ) . E z t b i z o n y í t j á k a z á l t a l a m v i z s g á l t
m a g y a r - é s z t e k v i v a l e n c i á k i s . N é h á n y e s e t b e n a z é s z t b e n a m a g y a r f e l t é t e l e s
m ó d m o d a l i t á s a e lm a r a d .
A D E S - a d e s s i v u s
A L L - a l l a t i v u s
C O M - k o m i t a t i v u s
C O N D - k o n d i c i o n a l i s
E L A T - e l a t i v u s
G E N - g e n i t i v u s
IM P - im p e r a t i v u s
IM P R F - im p e r f e c t u m
I N F - i n f i n i t i v u s
J U S - j u s s i v u s
K V O T - q u o t a t i v u s
P A R T - p a r t i t i v u s
P L - p l u r a l i s
P R S - p r e s e n s
P T C P - p a r t i c i p u m
S G - s i n g u l a r i s
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U n e x p e c te d e q u iv a le n ts in th e m o o d s y s te m s o f H u n g a r ia n a n d E s to n ia n
s u b o rd in a te c 1 a u s e s
T h is a r t ic le c o m p a r e s th e H u n g a r ia n a n d E s to n ia n im p e r a t iv e a n d
c o n d i t io n a l in s u b o rd in a te c la u s e s . I n th e s e la n g u a g e s , th e s e m o o d s h a v e
b ro a d a n d s o m e t im e s o v e r la p p in g fu n c t io n s , s u c h a s th e e x p r e s s io n o f th e
c o n ju n c t iv e fu n c t io n s b y b o th th e H u n g a r ia n im p e r a t iv e a n d E s to n ia n
c o n d i t io n a l .
A f te r a s u rv e y o f h o w th e im p e r a t iv e U u s s iv e ) a n d c o n d i t io n a l a r e
h a n d le d in m o d e m H u n g a r ia n a n d E s to n ia n g r a m m a r s , a n u m b e r o f
H u n g a r ia n s u b o rd in a te c la u s e s c o n ta in in g e i th e r im p e r a t iv e o r c o n d i t io n a l
p r e d ic a te s a r e c o m p a r e d w i th th e i r E s to n ia n t r a n s la t io n e q u iv a le n ts in o rd e r
to m a p th e i r m u tu a l r e la t io n s .
T h e E s to n ia n e q u iv a le n ts o f th e H u n g a r ia n im p e r a t iv e a n d c o n d i t io n a l in
s u b o rd in a te c la u s e s s h o w th a t th e H u n g a r ia n im p e r a t iv e is a c o m p le x
c a te g o ry w i th m a n y fu n c t io n s fo r w h ic h E s to n ia n h a s n u m e ro u s d i f f e r e n t
f o rm s o f e x p r e s s io n . B y c o n t r a s t , th e H u n g a r ia n c o n d i t io n a l i s r a th e r l im i te d ,
b e in g m a in ly c o n f in e d to e x p r e s s in g c o n d i t io n a l i ty . A s a r e s u l t , m o s t
E s to n ia n t r a n s la t io n s o f th e H u n g a r ia n c o n d i t io n a l in s u b o rd in a te c la u s e s u s e
th e s a m e m o o d .
